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   In the education ministry’s curriculum guidelines for junior high school students, improvements 
in exercise capacity are indispensable for health and physical education and for maintaining and 
improving health. These guidelines are necessary not only for physical activity, but also to ensure 
sufficient intake of nutrients. Developing desirable life habits through proper diet and exercise are 
an important aspect of health and physical education for junior high school students during their 
growth period. In this study, the ability to follow a diet and exercise program concomitantly was 
deemed necessary to improve students’ current overall condition and to promote health. On the basis 
of a detailed examination of their nutritional intake and physical fitness, these data characteristics 
were outlined alongside their related health problems. We then discussed how these results can be 
leveraged in class. It is important for students to understand  and consider the causes of discrepancies 
between their data and national average and standard values. Furthermore, it is important for them 
to learn about the necessity of reviewing lifestyle habits and ensuring a certain level of activity. 
We concluded that reporting students’ status not only to their schools and classes, but also to their 
families, would be conducive to cooperation in the maintenance and promotion of the students’ health, 












































た。さらに、体格は身長、体重からBMIを求めた。統計解析は、 IBM SPSS Statistics V24を用いてT
検定による 2 群間の比較を行い、有意水準 5％（両側検定）とした。本研究に関してのデータの蒐集
は、昭和女子大学倫理審査委員会（承認番号16‒48）から承認を得て実施した。
【結果】
体格については、男子が表 1、女子は表 2 に示すように、男女とも全国平均値と同等の結果であった。






























































身長 （cm） 152.4 ± 7.9 151.13 ± 8.15  0.507
体重 （kg） 42.5 ± 8.4 43.45 ± 8.45  0.376
BMI （kg/㎡） 18.2 ± 2.5 —  —
表 2．女子の体格（mean±SD）
女子平均値 全国平均値 p値
身長 （cm） 151.2 ± 5.5 151.98 ± 5.82 0.278
体重 （kg） 42.3 ± 7.5 43.32 ± 7.34 0.280
BMI （kg/㎡） 18.4 ± 2.6 —  —
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タンパク質 脂質 炭水化物 
表 3．男子の新体力テスト結果（mean±SD）
男子 全国平均値 p値
握力 （kg） 23.48 ± 5.62 24.37 ± 6.31 0.219
上体起こし （回） 26.36 ± 5.74 24.64 ± 5.55 0.023
長座体前屈 （cm） 47.89 ± 9.99 39.20 ± 9.18 0.000
反復横とび （回） 52.97 ± 5.45 50.32 ± 6.53 0.000
持久走 （秒） 406.49 ± 53.88 413.25 ± 55.10 0.000
50m走 （秒） 8.48 ± 0.73 8.42 ± 0.78 0.480
立ち幅とび （cm） 215.60 ± 19.08 182.01 ± 23.48 0.057
ハンドボール投げ （m） 19.77 ± 5.39 18.64 ± 4.92 0.107
女子 全国平均値 p値
握力 （kg） 23.50 ± 3.97 22.01 ± 4.38 0.947
上体起こし （回） 30.00 ± 5.23 21.3 ± 5.43 0.000
長座体前屈 （cm） 63.40 ± 9.93 43.51 ± 9.32 0.097
反復横とび （回） 50.20 ± 4.85 46.02 ± 5.67 0.888
持久走 （秒） 270.00 ± 32.00 289.26 ± 38.31 0.551
50m走 （秒） 8.50 ± 0.61 8.96 ± 0.72 0.184
立ち幅とび （cm） 185.70 ± 21.29 166.26 ± 21.82 0.802
ハンドボール投げ （m） 14.60 ± 4.09 12.17 ± 3.69 0.453
表 4．女子の新体力テスト結果（mean±SD）
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